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2. Terimakasih kepada Teguh Setiawan yang selalu mendapinggi dan sabar 
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dan non materi yang sudah diberikan kepada penulis selama kegiatan di 
Universitas. 
3. Dosen pembimbing ibu Demeiati Nur Kusumaningrum, bapak Ageng 
Prakoso dan Bapak adim pradana. Penulis ingin memberikan apresiasi dan 
terimakasih yang sangat besar karena kesabaran, kebaikan dan ketelate nan 
ibu dan bapak yang telah membimbing dan memberikan saran-saran 
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6. Terimakasih kepada adik Dwi Aria Ambar Sari Pratiwi yang banyak 
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